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1 Ce séminaire, qui s’est déroulé au premier semestre, a été consacré à l’étude des modes
de présentation et de représentation de la réalité par la convention statistique. Il s’est
proposé d’étudier, à partir d’exemples tirés des sources usuelles, comment et pourquoi
une attention particulière devait être réservée aux résultats chiffrés, à leur précision et
à  leur  ordre  de  grandeur,  mais  aussi  à  leurs  représentations  graphiques  et  aux
commentaires qui les accompagnent.
2 En dehors des activités d’enseignement, le travail de recherche s’est développé dans
deux directions. La première a été l’analyse de la politique de la Banque centrale de la
Fédération de Russie et  aux stratégies gouvernementales en Russie en faveur d’une
croissance forte. La seconde direction a consisté en une analyse des conditions de sortie
de crise  de la  zone euro et  aux problèmes résultant  de la  présence d’une monnaie
unique.
3 L’enseignant a participé à des conférences internationales à Moscou (septembre 2011 et
mars  2012),  Genève  (octobre  2011),  et  Séoul  (décembre  2011)  consacrées  soit  aux
perspectives de croissance en Russie, soit à la crise de la zone euro.
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